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J a m e s B i s h o p
R t . 1 , B o x L 2 B
Ti g a r d , O r e g o n
T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R
J O U R N A L F O R F R I E N D S I N T H E N O R T H W E S T
V o l u m e 2 0 , N o . 4 C A M A S , W A S H I N G T O N May, 1941
Carl D. Byrd Yearly
Meeting Evangelist
C a r l D . B y r d , p a s t o r a t M a r s h a l l t o w n ,
Iowa, will bring the messages during the
sess ions o f Oregon Year ly Meet ing . He
i s o n e o f t h e l e a d i n g p a s t o r s o f I o w a
Yearly Meeting and holds the position of
p r e s i d i n g c l e r k o f t h e Ye a r l y M e e t i n g .
C a r l B y r d h a s s e r v e d w i t h m e r i t i n K a n
s a s Y e a r l y M e e t i n g a n d w e w e l c o m e
h i m i n o u r m i d s t t r u s t i n g t h a t u n d e r
the leading of the Lord a gracious work
m a y b e d o n e .
Eugene Coffin to Be
Quaker Hill Evangelist
A t t h e c o n c l u s i o n o f a b e a u t i f u l b a n
quet held on the evening of Apr i l 5 in
the new h igh school gymnasium at
Homedale, Idaho, Eugene Coffin was an
nounced to lead the evangel ist ic efforts
a t Q u a k e r H i l l t h i s s u m m e r .
Coffin, a graduate of Pacific college
and o£ Portland Bible institute, for nearly
four years has been pastor of the Friends
Community church of Fresno, Cal i f .While in California Yearly Meeting he
has been vei-y active in young people's
conference work, both at Camp Sequoia
and Quaker Meadows. Also he has served
as president of the Minister ia l Associa
tion of California Yearly Meeting. The
e x e c u t i v e c o m m i t t e e c o n s i d e r s i t s e l f
fortunate in securing Eugene and his
wi fe Jean Gardner Coffin for th is sum
m e r ' s c o n f e r e n c e .
The theme, "Starlight Over Quaker
Hill" was carried out in the evening's
p r o g r a m a n d d e c o r a t i o n s . A r t h u r R o b
erts of Greenleaf. toastmaster, introduced
a program of music, skits and talks. In
strumental numbers were given by Pat
sy Cochrane, Homedale, who played two
violin selections, and Earl Craven and
Ernest Stephens who played a trombone
a r r a n g e m e n t o f " B e l i e v e M e I f A l l T h o s e
Endearing Young Charms." Greenleaf
was represented by a trio, Joyce Perisho,
Deane Roberts and Betty Altig, who sang
"Stars of the Summer Night," and
"Juani ta." Kei th Smith and Wi lma Mar-
dock sang a sacred duet. All music was
enthusiastically received, and encores
w e r e n u m e r o u s .
Esther Ulrich. a member of the Home-
dale C. E. spoke of "Stars Over Quaker
Hill" so vividly that we all recalled noc
turnal experiences of our own whi le at
Quaker Hill. Burl Kirkpatrick presented
(Continued on Page 3)
Fr iends church in Newberg , Oregon, where a l l the sess ions o f Oregon Year ly meet ing
w i l l b e h e l d J u n e 1 0 t o 1 5 .
49th Session of Oregon Yearly Meeting
Convenes June 10 - 15 at Newberg
The forty-ninth annual session of Ore
gon Yearly Meeting of Friends convenes
at Newberg June 10-15. Fr iends f rom
all quarters of the Yearly Meeting should
make special effort to attend this year.
A large at tendance wi l l insure a more
interested and competent discussion of
t h e g r e a t n a t i o n a l a n d l o c a l p r o b l e m s
w h i c h c o n f r o n t u s a s F r i e n d s .
M a y e v e r j ' m e m b e r o f t h e Ye a r l y
Meet ing pray earnest ly for God's wis
dom and guidance as we approach the
bus iness o f t he com ing sess ion .
It is difficult to give at this early date
defin i te announcements regard ing the
program of the Yearly Meeting, how
ever, some plans are ready for publica
tion and are here presented.
Following is a schedule of the business
f r o m d a y t o d a y ;
Tuesday, June Tenth
Meeting of Evangelistic and Church
Extension Board, 8:00 a. m.; Meeting on
Ministry and Oversight, 3:00 p. m.; Meet
ing of Missionary Board, 4:00 p. m.; Meet
ing for worship, 7:30 p. m.
■Wednesday, June Eleventh
Meeting for worship, 8:00-9:15 a. m.;
Opening of Yearly Meeting, 9:30 a. m.;
inspirational hour, 11:30 a. m.; meeting
of representatives and caretakers, 1 p. m.;
business, 2 p. m.; Christian stewardship.
2:30 p. m.; literature, 3:15 p. m.; Minis
terial association, 4:00 p. m.; meeting of
permanent board, 7:00 p. m.; meeting for
worsh ip , 7 :30 p . m .
Thursday, June Twelfth
Meeting for worship, 8:00-9:15 a. m.;
business, 9:30 a. m.; Bible school, 10:00
a. m.; public morals, 10:45 a. m. inspira
tional hour, 11:30 a. m.; general superiri-
tendent's report, 2:00 p. m.; evangelistic
and church extension, 2:30 p. m.; meet
ing for worship, 7 :30 p. m.
F r i d a y, J u n e T h i r t e e n t h
Meeting for worship, 8:00-9:15 a. m.;
business, 9:30 a. m.; board for aged min
isters and missionar ies, 10:00 a. m.; peace
and arbitration, 10:30 a. ni.; inspirational
h o u r, 11 : 3 0 a . m . ; b u s i n e s s , 2 : 0 0 p . m . ;
foreign missions, 2:30 p. m.; meeting
of board for aged ministers and mission
ar ies , 6 :00 p . m. ; Pac ific co l lege co rpora
tion, 8:00 p. m.; Meeting for worship,
7:30 p. m.
S a t u r d a y , J u n e F o u r t e e n t h
Meeting for worship, 8:00-9:15 a. m.;
business, 9:30 a. m.; education, 10:00 a.
m.; inspirational hour, 11:30 a. m.; busi
ness, 2:00 p. m.; Memorial hour, 2:15 p.
m.; home missions and social service,2:45 p. m.; Christian Endeavor business
meeting, 4:00 p. m.; Christian Endeavor
ra l l y, 7 :30 p . n i .
(Continued on Page 2)
P a g e T w o T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R M a y, 1 9 4 1
The Friendly Elndeavor
P u b l i s l i e d M o n t h l y , e x c e p t A u g u s t , a t C a m a s ,
W a s h i n g t o n , b y t h e C h r i s t i a n E n d e a v o r U n i o n o f
Oregon Yearly Meeting of Friends.
S u b s c r i p t i o n P r i c e , p e r y e a r , 7 5 c
E n t e r e d a s S e c o n d C l a s s M a t t e r , A p r i l 1 6 , 1 9 4 0 , a t
t h e P o s t O f fi c e a t C a m a s , W a s h i n g t o n , u n d e r t h e
A c t o f M a r c h 3 , 1 8 7 9 .
M E M B E R S O F T H E S T A F F
E d i t o r i n C h i e f M i l d r e d D . H a d l e y
3 8 1 5 S E M a i n S t . , P o r t l a n d , O r e .
A s s o c i a t e E d i t o r s — M a r j o r i e H a i n e s
3 9 2 4 S E Ta y l o r S t . , P o r t l a n d , O r e .
M a x i n e S t e h l i k 2 1 2 4 S E 3 7 t h A v e .
P o r t l a n d , O r e .
C o n t r i b u t i n g E d i t o r s J o s e p h R e e c e
1 2 2 7 S E 3 5 t h A v e . , P o r t l a n d , O r e .
A . C l a r k S m i t h 5 7 2 8 S E 9 1 s t A v e .
P o r t l a n d , O r e .
D e p a r t m e n t a l E d i t o r C h a r l e s H a w o r t h
4 1 0 W R u r a l A v e . , S a l e m , O r e .
C i r c u l a t i o n M a n a g e r F r e d e r i c k B . B a k e r
Box 503 , Camas , Wash ing ton
S o c i e t y N e w s M i g n o n M a c y
2 1 6 5 N C h u r c h , S a l e m , O r e .
T r e a s u r e r L a w r e n c e M c C r a c k e n
R o u t e 1 , S i l v e r t o n , O r e g o n
R C A V I C T O R E A S Y W A S H E R S
F R I G I D A I R E S
B J U R E L E C T R I C
S T O R E
P h o n e 1 9 W C a m a s , W a s h .
L U P T O N ^ S
I C E C R E A M
C A N D I E S
F R O M C O S T L I E R
I N G R E D I E N T S
C a m a s W a s h i n g t o n
V a n c o u v e r
F u n e r a l
Chapel
R O N A L D D U F R E S N E
F L O R I N E D U F R E S N E — H A R P I S T
Broadway at 12th
4 9 t h S E S S I O N O F O R E G O N
Y E A R L Y M E E T I N G
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 2 )
S u n d a y , J u n e F i f t e e n t h
M e e t i n g s f o r w o r s h i p , 8 : 0 0 a . m . a n d
11:00 a. m., 3:00 p. m. and 7:30 p. m.
C o n c l u d i n g M i n u t e
W e w o u l d l i k e t o c a l l a t t e n t i o n t o s o m e
o f t h e s p e c i a l f e a t u r e s a s a r e r e p o r t e d
b y s o m e o f t h e d e p a r t m e n t s .
W e d n e s d a y
The representa t ives meet a t 1 p . m. and
r e p r e s e n t a t i v e s m u s t b e p r e s e n t a t t h i s
m e e t i n g t o b e s e a t e d f o r t h e d u r a t i o n o f
Year ly Meet ing. Vacancies wi l l be fi l led
f r o m t h e l i s t o f a l t e r n a t e s i n t h e o r d e r
n a m e d .
The departments of Christian steward
sh ip and l i t e ra tu re make the i r repor ts
i n t h e a f t e r n o o n a n d a r e c o m b i n i n g t o
h a v e o n e s p e a k e r , t h u s a l l o w i n g m o r e
t i m e f o r d i s c u s s i o n o f t h e r e p o r t s a n d
b u s i n e s s .
T h u r s d a y
The report of the committee appointed
t o c a r r y o n t h e w o r k o f t h e g e n e r a l s u
perintendent for the year wi l l be heard
at 2 p. m. This will be followed by the
repor t o f the Evange l i s t i c and Church
E x t e n s i o n b o a r d . T h i s i s a l w a y s a n i n
t e r e s t i n g m e e t i n g a s m e w o r k o f o u r
outposts is presented. Everyone possible
s h o u l d b e p r e s e n t t o h e a r t h e s e t w o r e
p o r t s a n d a i d i n t h e d e l i b e r a t i o n s a r i s i n g
o u t o f t h e m .
F r i d a y
A t 1 0 : 3 0 t h e d e p a r t m e n t o f P e a c e a n d
Arb i t ra t ion wi l l p resent i ts repor t . Lev i
T. Pennington, the department super in
tendent, suggests the following questions
in regard to consideration of this work:
P e a c e S e s s i o n
What are the dut ies and responsibi l i
t i e s o f t h e F r i e n d s o f O r e g o n Ye a r l y
M e e t i n g i n t h e m a i n t e n a n c e a n d p r o p a
gation of the Quaker peace testimony in
a w o r l d a t w a r ? T h i s m i g h t v e r y w e l l b e
the theme of the peace session this year.
W h e t h e r w e h e a r s o m e n o t a b l e o u t s i d e
s p e a k e r o r s i m p l y f a c e o u r o w n p r o b
lems ourselves, this session should tend
t o a n s w e r s u c h q u e s t i o n s a s t h e s e :
J u s t w h a t i s m y p e r s o n a l d u t y , a n d
w h a t f o r m o f s e r v i c e c a n I g i v e t o m y
country without dis loyal ty to Christ and
t o t h e t r u t h s o f C h r i s t i a n i t y f o r w h i c h
Friends have especially stood?
How can I best promote the cause of
peace on a Christian basis?
H o w c a n w e b e s t h e l p t h o s e o f o u r
m e m b e r s w h o a r e i n d i f fi c u l t y o f a n y
sor t by reason of the i r loya l ty to con
s c i e n c e ?
H o w c a n F r i e n d s o f O r e g o n Y e a r l y
M e e t i n g b e s t e x p r e s s i n c o n c r e t e s e r v i c e
t o h u m a n i t y t h e C h r i s t i a n l o v e f o r a l l
mankind which is the basis of our peace
e f f o r t s ?
F o r e i g n M i s s i o n s , F r i d a y, J u n e 1 3
Howard and Ju l ia Pearson , m iss ion
aries on furlough, will be in attendance.
A m iss iona ry ra l l y w i l l be t he fea tu re
of the program. The work of the Yearly
Meet ing in Bol iv ia wi l l be presented in
a n e x p l a n a t o r y r e p o r t . E x c e r p t s f r o m
t h e r e p o r t f r o m t h e fi e l d w i l l b e p r e
s e n t e d a n d i n t e r e s t i n g e v e n t s w i l l b e e n
l a r g e d u p o n b y o u r m i s s i o n a r i e s . M a p s
and charts expla in ing the work wi l l be
on display and fully costumed people will
represent the d i fferent st rata of l i fe in
B o l i v i a . I l l u s t r a t i o n s a n d c u r i o s o f m a n y
k inds wi l l be on d isp lay. The d is t r ibu
t i o n o f t h e c h u r c h d o l l a r a n d w h a t i t
cos ts per person to save a sou l in Bo l iv ia
w i l l b e i l l u s t r a t e d . S p e c i a l s e l e c t i o n s i n
m u s i c w i l l b e p r e s e n t e d . T h e a f t e r n o o n
w i l l b e c l o s e d w i t h l a t e s t v i e w s f r o m t h e
field in color and motion pictures.
If there is any information desired by
a n y o n e a n d q u e s t i o n s a r e s e n t t o t h e
m i s s i o n a r y b o a r d i n t i m e t o h a v e t h e m
presented at this meeting, such questions
w i l l b e a n s w e r e d . T h e o b j e c t w i l l b e t o
make our work in Bolivia a living reality
t o t h e f o l k s a t h o m e . B r i n g y o u r n o t e
b o o k a n d b e p r e p a r e d t o a s s i s t i n t h e
m i s s i o n a r y r a l l y .
At 2:30 p. m. the foreign missionary
board wi l l present i ts repor t and have
charge of the program. Following is
information furnished by A. Clark Smith,
c h a i r m a n o f t h e b o a r d .
S a t u r d a y
The department of Home Missions and
social service makes i ts report at 2:45
p. m. An interesting program consisting
of special music and an address on the
sub jec t "The P lace o f Home Miss ions
and Social Service in Our Church Pro
g r a m " h a s b e e n a r r a n g e d .
Saturday is Christian Endeavor day at
Yearly Meeting and Christian Endeav-orers from all over the Yearly Meeting
are urged to attend, reviving the spirit
and enthusiasm of former days.
Since the conferences are all regional,
the 4 o'clock business session of the C. e'.
is the only business session of the Yearly
Meeting C. E. held during the year. At
7:30 the Christian Endeavor rally is held.
Let all make plans to be present to enjoy
a fine program and a time of blessing.
I t i s too ea r l y ye t to announce the
S u n d a y s e r v i c e s .
A few facts should be remembered in
preparing for Yearly Meeting. Friends
appointed on the nominating committee
should not be appointed as representa
tives. Friends appointed on the finance
committee must be representatives.
The entertainment committee furnish
es the information that the meals are
95 cents per day, 25 cents for breakfast,
35 cents each for dinner and supper.
Pastors and their wives and representa
tives from Boise Valley Quarterly Meet-
(Continued on Page 4)
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T. C l e o B r o w n , F r i e n d s E v a n g e l i s t
Answered Prayer
By T. Clio Brown
Much that perplexes us in our Christ
ian experience is but the answer to our
p r a y e r s .
We pray for patience, and God sends
t r ibu la t ion ; fo r " t r ibu la t ion worketh pa
t i e n c e . " ( R o m a n s 5 : 3 - 5 ) .
W e p r a y f o r s u b m i s s i o n , a n d G o d
simds suffering; for we learn obedience
b . y t h e t h i n g s w h i c h w e s u f f e r. ( H e
b r e w s 5 : 8 ) .
We pray fo r unse lfishness, and God
gives us opportuni t ies to sacr ifice ourselves by looking to the interests of
others, and by laying down our livesfor our brethren (Philippians 2:4; Mat
thew 27:42; I John 3:16).
We pray for victory and the things
of the world swoop down upon us in a
storm of temptation; for "this is the
victory that overcometh the world, even
our faith (I John 5:4).
We pray for strength and humility, and
s o r n e m e s s e n g e r o f S a t a n t o r m e n t s u s
until we lie in the dust crying for its
removal (11 Corinthians 12:7-9).
We pray for union with Jesus, and
God severs natural ties, anl lets our best
fr iends misunderstand us and seem in
different to our desires, and calls on us
to walk alone (Isaiah 51:2; Matthew 8:19-
22).
We pray for love, and God sends pe
cu l i a r su f f e r i ng and pu ts us w i t h ap
parently unlovely people, and lets them
say th ings which rasp the nerves and
lacerate the heart, for "charity suffereth
long, and is k ind; char i ty envieth not ;
c h a r i t y v a u n t e t h n o t i t s e l f , i s n o t p u f f e d
up. Doth not have itself unseemly, seek-
eth not her own, is not easily provoked,
t h i n k e t h h o e v i l ; r e j o i c e t h n o t i n i n i
quity, but rejoiceth in the truth; beareth
all things, believeth all things, hopeth all
things, endureth all things. Charity never
faileth: but whether there be prophecies,
they shall fail; whether there be tongues
they shall cease: whether there be knowl
e d g e i t s h a l l v a n i s h a w a y . " ( 1 C o r i n t h
i a n s 1 3 : 4 - 8 ) .
We p ray fo r l i keness to Jesus , and
the answe r i s , " I have chosen t hee i n t he
f u r n a c e o f a f fl i c t i o n . " C a n t h i n e h e a r t
endure or can th ine hands be s t rong?
"A re ye a b l e ? " ( I sa i a h 4 8 :1 0 ; Eze k i e l
2 2 : 1 4 ; M a t t h e w 2 0 : 2 2 ) .
A n d i n t h e f u r n a c e H e m e l t s u s i n t o
s o m e t h i n g o f H i s o w n t e n d e r n e s s a n d
g e n t l e n e s s , a n d t e a c h e s u s h o w t o b e a r
o n e a n o t h e r ' s b u r d e n s , a n d h o w t o l i v e
t o m a k e i n t e r c e s s i o n f o r o t h e r s . ( G a l a -
t i a n s 6 : 2 ; H e b r e w s 7 : 2 5 ; E p h e s i a n s 6 : 1 8 ) .
B u t t h i s i s o n l y t h e t r a n s i t o r y s i d e .
There is an ever last ing recompense of
p r a i s e a n d h o n o r a n d g l o r y a w a i t s u s
at the coming of our Lord Jesus Christ
( I P e t e r 1 : 1 7 ) . " T h e r e f o r e w e d o n o t l o s e
h e a r t . B u t , e v e n t h o u g h o u r o u t w a r d m a n
d o e s w a s t e a w a y , y e t o u r i n w a r d m a n
i s r e n e w e d d a y b y d a y . F o r o u r l i g h t
a n d t r a n s i t o r y a f fl i c t i o n i s a c h i e v i n g f o r
u s , b e y o n d a l l p r o p o r t i o n , a n e t e r n a l
w e i g h t o f g l o r y — i f w e l o o k n o t a t t h e
s e e n , b u t a t t h e u n s e e n ; f o r t h e s e e n i s
t e m p o r y , b u t t h e u n s e e n i s e t e r n a l . "
" H C o r i n t h i a n s 4 : 1 6 - 1 8 W e y m o u t h ) .
E U G E N E C O F F I N T O B E
Q U A K E R H I L L E V A N G E L I S T
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1 )
thoughts on "Orbits." He emphasized the
f a c t t h a t a s s t a r s m a y h a v e t w o o r b i t s ,
s o m a y w e d w e l l o n a h i g h e r o r a l o w e r
p l a c e o f l i v i n g .
" A s t r o l o g y " g i v e n b y W a y n e R o b e r t s ,
p r e s e n t e d t h e p r o g r a m f o r t h i s , t h e f o u r
t e e n t h a n n u a l c o n f e r e n c e o f B o i s e V a l
ley young people. He explained that al
though some of the "stars" selected by
t h e e x e c u t i v e c o m m i t t e e t o i l l u m i n a t e
t h e c o n f e r e n c e t h i s s u m m e r t u r n e d o u t
t o b e c o m e t s w h i c h l e f t o u r s k i e s f o r t h e
moment , the personne l i s near ly com
p l e t e .
July 8-13, the date set for this year's
c o n f e r e n c e , w i l l fi n d t h e f o l l o w i n g
" s t a r s " a s c l a s s l e a d e r s . H o w a r d a n d
J u l i a P e a r s o n , E d w a r d H a r m o n , P a u l
Mil ls, Pearl Reece, and Emmett Gulley.
B e r n a r d S e a m a n w i l l d i r e c t t h e m u s i c
d u r i n g t h a t w e e k , a n d K e i t h W i l l i a m s
a n d E l o n i t a M a r d o c k w i l l b e t h e c o m
b i n a t i o n i n c h a r g e o f r e c r e a t i o n .
H e a d i n g t h e a d m i n i s t r a t i o n o f t h i s
year 's conference wi l l be Wayne Rob
e r t s , s u p e r i n t e n d e n t ; K e i t h W i l l i a m s ,
assistant superintendent; Robert Ralphs,
d in ing ha l l manager ; and Everet t Tun
ing, grounds manager. A complete an
n o u n c e m e n t w a s n o t m a d e c o n c e r n i n g
deans, but Merle Poe will act as dean of
m e n . B e r n a r d S e a m a n l e d a c h o r u s a n d
the banquet was dismissed with prayer
b y G e o r g e M o o r e .
T h e f o l l o w i n g c o m m i t t e e s w e r e i n
charge: program, Wayne Roberts, Mi ld
red Hawor th , Ear l Craven and Jean ie
Richardson; Decorat ions, Dorothy Rob
er tson; Publ ic i ty, Bur l K i rkpat r ick .
T h e w o m e n o f t h e H o m e d a l e c h u r c h
are to be praised for the delicious menu
of ham, pineapple, potatoes, peas, rolls
and butter, jelly pickles, fruit salad, cup
c a k e s a n d c o f f e e .
P l a n n o w t o a t t e n d Q u a k e r H i l l t h i s
s u m m e r , J u l y 8 - 1 3 . I f y o u w i s h w o r k
at conference this summer, write to Bob
Ralphs immedia te ly a t 5624 N. Bor th -
w i c k , P o r t l a n d , O r e .
I N V I T A T I O N
M r s . E l m a L u l l i n v i t e s f r i e n d s t o
t h e m a r r i a g e o f h e r d a u g h t e r , M e l v a
M i t t b y t o F r e d e r i c k B . B a k e r , i n t h e
C a m a s F r i e n d s c h u r c h M o n d a y e v e
n i n g , J u n e t h i r t i e t h , a t e i g h t o ' c l o c k .
Mr. Bake r i s t he pas to r o f t h i s mee t
i n g a n d a l s o P r u n e H i l l .
T W I N R O C K S B A N Q U E T
D R A W S R E C O R D A T T E N D A N C E
S a l e m k n e w s o m e t h i n g w a s h a p p e n
ing on the evening of March 29. A crowd
o f 3 3 0 y o u n g p e o p l e i n c a r s o f a l l d e s
c r i p t i o n s p a r a d e d t h e s t r e e t s o f t h e c i t y
w i t h S a l e m Q u a r t e r i n t h e l e a d , e s c o r t e d
by police. The procession ended at Salem
high school where the paraders flocked
i n t o t h e c a f e t e r i a , fi l l i n g i t t o c a p a c i t y .
After ravenous appetites had been satis
fied, Wal ter Lee, announcer on s ta t ion
T . R . C . w e l c o m e d l i s t e n e r s t o t h e a n n u a l
broadcast of the station, and urged all to
u s e i t s p r o d u c t .
The Emcee, Sherman Hadley, then in
t r o d u c e d t h a t s o n g b i r d o f t h e a i r , K a t e
Smith, al ias Marie El l is, who led us in
s o m e r o u s i n g c h o r u s e s .
T h e m a i n f e a t u r e o f t h e b r o a d c a s t w a s
t h e o n e a n d o n l y " D r . I Q , " w h o c o n d u c t
ed a quiz, the answers of which revealed
o f fi c e r s a n d t e a c h e r s a t t h e f o r t h c o m
ing conference in July. Famous person
ages questioned were Max Collver, Lans
ing Bulgin, Mary Frances Nordyke, Mrs.
Walter Cook, Mrs. Carl Miller, and Edgar
Worth Coulson Jr. Miss Nordyke, through
her ready wit, won free registration at
c o n f e r e n c e .
Singin' Sam (Joseph Reece), and the
B. M. I. trio from Pacific college contri
bu ted t o t he mus i ca l s i de o f t he p rog ram.
A highlight of the evening was the
a n n o u n c e m e n t o f t h e e n g a g e m e n t o f
Fred Baker to Melba Mi t tby. A f te r the
popping of 330 tiny paper bags, the se
cret was out, and the couple were con
gratulated by a round of applause and
the l us t y s ing ing o f "The re ' s a Long ,
Long, Tra i l A Winding."
After a stirring talk by Ed Harmon on
t h e C h r i s t - c e n t e r e d l i f e , t h e b a n q u e t
came to an end, to become just another
h a p p y m e m o r y .
T W I N R O C K S D I N I N G R O O M M G R .
R E C E I V E S W O R K A P P L I C A T I O N S
If you wish to work in the dining room
or kitchen during Twin Rocks confer
ence write to Mrs. Ida Collver, 7130 SE
Boise St., Portland, Ore., to make appli
cation. Please give your name, name of
Endeavo r soc ie t y o f wh i ch you a re a
member, pastor's name, and your age.
Only young people who are members
of a Friends Christian Endeavor society
in Portland, Newberg or Salem Quarter
ly Meetings are eligible for work.
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L A P A Z 1 9 4 0 C O N F E R E N C E
B e l i e v e r s a t t h e 1 9 4 0 a n n u a l c o n f e r e n c e
in La Paz gathered for the noon meal.
Men sit on one side, women on the op
p o s i t e s i d e o f b l a n k e t s s p r e a d o n t h e
g r o u n d f o r t a b l e s . T h e f r o z e n p o t a t o e s
a r e s p r e a d o n t h e b l a n k e t s . B e l i e v e r s
h o l d i n g s o u p p l a t e s i n t h e i r h a n d s .
A N N U A L C O N F E R E N C E
H E L D I N A P R I L
T h e a n n u a l c o n f e r e n c e o p e n e d i n L a
P a z , T h u r s d a y e v e n i n g , A p r i l 1 0 t h , a t
7 : 3 0 B o l i v i a n t i m e ( 11 : 3 0 A . M . P o r t l a n d ) .
Rev. Mr. Hamby of Alabama is the evan
gelist this year. Mr. Hamby is fol lowing
a cal l to evangel ist ic work in the Latin
Americas. He stopped in Central Amer
i ca fo r t he con fe rence a t Ch iqu imu la ,
Guatemala, and arrived in La Paz in time
t o h o l d t h e c o n f e r e n c e f o r t h e F r i e n d s
there. The good services of Dr. George
Ridout have not been forgotten and an
other good t ime is ant ic ipated for th is
y e a r . M o r e i n f o r m a t i o n o f t h e c o n f e r e n c e
a n d o t h e r i t e m s o f i n t e r e s t c a n n o d o u b t
b e h e r e i n t i m e f o r t h e n e x t e d i t i o n o f
the paper.
S O C I E T Y N E W S
M E L B A E N D E A V O R E R S H E L P
I N E A S T E R C H O I R
U n d e r t h e d i r e c t i o n o f M r s . L e l a H u l l ,
a choir consist ing most ly of our C. E.
m e m b e r s i s p r a c t i c i n g f o r t h e c h u r c h ' s
E a s t e r m u s i c .
E d g a r P o t t e r o f G r e e n l e a f h a d c h a r g e
( C o n t i n u e d o n p a g e 5 )
S E R V - U S
B A R B E R S H O P
G R O V E R C H I S M , O w n e r
2 1 3 F o u r t h A v e .
C a m a s , W a s h i n g t o n
Tamplins Occupy
N e w M i s s i o n H o m e
The Tamplins have moved in. Like the
man in the Bible they have been asked to
take a higher room. Their patience has
been rewarded and now they can vacate
the Chapel basement for the upper rooms
i n t h e n e w h o m e .
T h e b u i l d i n g i s n o t c o m p l e t e b u t
e n o u g h h a s b e e n d o n e t o e n a b l e t h e m t o
use the upper floor. It must seem good
t o o n c e m o r e h a v e a g o o d fl o o r u n d e r
the i r fee t , enough w indows to p rov ide
l ight and sunshine, and a home above
g r o u n d . W e r e j o i c e w i t h t h e m .
The Tampl in fami ly have been work
i n g e a r l y a n d l a t e t o b e a b l e t o m o v e i n
t ime for the spr ing ( fa l l there) confer
e n c e .
The building is 30' by 32' with two stor
ies above ground and a semi-basement
excava t ion f rom the h i l l s ide mak ing a
garage and storeroom below. The up-'
per story will be finally used for visiting
missionary quarters and sleeping rooms
and the firs t s tory wi l l be the miss ion
home. The rooms they have vacated
can now be used for Sunday School class
rooms and fo r dormi to ry space dur ing
c o n f e r e n c e s .
The Lord has indeed been good to us
in enabling us to have a home for our
missionaries. This has been possible be
cause the people of the Yearly Meeting
have rallied to the need and have allowed
God to speak to their hearts in showing
what He would have each to do. With the
Tamplins we can say "Thanks be to God
for His goodness to the Children of Men".
F r i e n d s w o o d , Te x a s
March 12 , 1941
The Friendly Endeavor
Joseph Reece
Port land, Oregon
Dear Friend,
E d w a r d M o t t i s h o l d i n g a s e r i e s o f
Bible Conferences in Friendswood Quar
t e r l y M e e t i n g . H e h a s j u s t c o n c l u d e d
s u c h a c o n f e r e n c e a t F r i e n d s w o o d m e e t
ing. A two weeks meet ing, Feb. 23 to
M a r c h 9 . T h e s e r v i c e s w e r e w e l l a t t e n d
ed and a good interest shown throughout.
His ministry of teaching helps to ground
t h e C h u r c h o n t h e W o r d o f G o d . A n y
meet ing migh t we l l p rofi t in us ing Mr.
Mott to build up their spiritual strength.
H e w i l l c o n t i n u e i n t h e Q u a r t e r l y M e e t
i n g u n t i l E a s t e r .
Sincerely in His love
N a t h a n B . P i e r s o n
P a s t o r o f F r i e n d s w o o d
M o n t h l y M e e t i n g
T W O N E W C . E . M E M B E R S A R R I V E
Dav id Macy Cammack came to s tay
with Paul and Phyllis Cammack March
27, at Bend, Ore. We wonder if he will
some day be president of the Yearly
Meeting C. E. Union.
L a w r e n c e a n d L u c i l l e M c C r a c k e n a r e
proud parents of a new daughter, Elma
Jean, born April 3.
" T H E S E F I F T Y Y E A R S "
T h e h i s t o r y o f O h i o F r i e n d s m i s s i o n ,
t i t l e d " T h e s e F i f t y Ye a r s . " w r i t t e n b y
D r . W a l t e r R . W i l l i a m s , i s n o w a v a i l
a b l e t h r o u g h O h i o F r i e n d s B o o k C o n
c e r n . D a m a s c u s . O h i o , a t 7 5 c e n t s i n
p a p e r c o v e r, o r $ 1 . 2 5 i n c l o t h .
I t w a s p u b l i s h e d a s p a r t o f t h e r e c
o g n i t i o n o f t h e fi r s t h a l f c e n t u r y o f
O h i o Y e a r l y M e e t i n g ' s m i s s i o n a r y
w o r k i n C h i n a . D r . W i l l i a m s i s u n u s
u a l l y q u a l i fi e d t o w r i t e t h i s a c c o u n t ,
h a v i n g s p e n t t w e n t y v e a r s i n t h a t
fi e l d .
The story of the pioneer efforts is
c h a l l e n g i n g t o t h e r e a d e r a s o n e s e e s
God's power to save lost men wrought
through their consecrated l ives. That
s p i r i t i n l a t e r y e a r s a n d i n t h e p r e s e n t
d a y s t a f f o f m i s s i o n a r i e s , p l u s a h o m e
c h u r c h l o y a l i n i t s s u p p o r t i s t h e s e
c r e t o f t h i s g r e a t w o r k .
F o r i n s p i r a t i o n a n d i n f o r m a t i o n
r e a d " T h e s e F i f t y Ye a r s . "
4 9 t h S E S S I O N O F O R E G O N
Y E A R L Y M E E T I N G
(Continued from page 2)
ing and Tacoma Quarter ly Meet ing are
i s s u e d n o n - t r a n s f e r a b l e b o o k s o f m e a l
t i c k e t s f o r $ 1 . 0 0 e a c h . V i s i t i n g m i n i s t e r s
a n d w i v e s , m i s s i o n a r i e s a n d p a s t o r ' s
c h i l d r e n u n d e r e i g h t y e a r s a r e g i v e n
f r e e m e a l s .
I f t h e d e m a n d i s s u f fi c i e n t t h e m e n ' s
dormitory at the college will be available
at $1.00 per bed for the week. The beds
are all single beds and Friends using the
dormitory must furnish their own covers
and pillows and other personal effects.
Friends must bear in mind that abso
lutely no cooking is permitted in the
dormi tory. Th is ru le must be observed
lest we lose the privilege of the dormi
t o r y .
Rese rva t i ons may be made a t any t ime .
There is opportunity for 10 or 12 young
people f rom Boise Va l ley and Tacoma
Quarterly Meetings to work in the kitch
e n f o r t h e i r b o a r d . W r i t e s o o n i f i n t e r
e s t e d .
A communicat ions regarding accomo
d a t i o n s s h o u d b e s e n t t o I d a V a n B l a r i -
c o m , N e w b e r g , O r e g o n .
Heacock Sash & Door Co.
9 1 7 S W F I R S T S T R E E T
Portland, Oregon
We give fhe best prices and services
o n D o o r s . W i n d o w s . M i l l W o r k ,
Bui lders ' Hardware. Paint . Roofing,
etc. We bel ieve in Quaker honesty
and fair dealing.
M a y. 1 9 4 1 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R Page Five
B O I S E L E A D S I N S E C O N D
Q U A R T E R O F C H A R T R A C E
B o i s e Y . P 2 1 4 , 9 3 4
S c o t t s M i l l s 2 1 1 , 6 5 5
M e l b a Y . P 1 7 6 , 3 1 7
H i g h l a n d Y . P 1 6 8 , 0 0 0
H o m e d a l e Y . P 1 5 7 , 5 7 2
G r e e n l e a f Y . P 1 5 6 , 5 3 0
P r u n e H i l l 1 5 4 , 3 0 5
R o s e d a l e 1 2 7 , 2 6 5
W h i t n e y 8 7 , 2 2 6
S o u t h S a l e m 4 4 , 0 0 0
S t a r 4 0 . 7 0 3
G r e e n l e a f H . S 4 3 , 7 8 8
I n t e r m e d i a t e s
B o i s e 1 3 7 , 9 8 6
G r e e n l e a f 1 0 3 , 0 0 0
T a c o m a 9 4 , 2 1 3
C a m a s 8 0 , 9 6 8
H o m e d a l e 4 3 , 2 4 8
These points l isted to March 1. Next
and last report before the final count is
d u e , J u n e 1 . S e n d a t o n c e t o t h e F. E .
e d i t o r f o r t h e J u l y i s s u e .
N E W S F R O M H O M E F I E L D
Only one more month until Yearly
Mee t i ng . Be fo re t hen t he re a re many
reports to be correlated and handed in.
May I urge everyone who has any re
sponsibility along this line to please befaithful and get this report in on time.
Let us begin praying now for the ses
sions of) Yearly Meeting. Let us make
plans to attend, and I am sure that if
e a c h o f u s w i l l d o h i s b e s t t h i s w i l l b e
the greatest Yearly Meet ing in our ex
p e r i e n c e .
Not many reports have come in, but
the following reports will give you some
idea of what is taking place over the
Yearly Meeting.
Middlefon—Clyde Thomas, Paslor
We have received the following report
f rom Middleton:
"We are glad to report that the outside
work on our church is nearly completed.
We p lan to have a ded ica t ion serv ice
s o o n .
"We deeply appreciate the work Mr.
and Mrs. Clyde Thomas are doing here.
The interest and attendance are growing
steadi ly.
"The Mission Circle met at the home
of Mrs. Allen on April 3 and made cur
ta ins for the basement windows. They
also plan to buy paint and refinish some
o l d f u r n i t u r e t h a t h a s b e e n d o n a t e d a n d
buy plywood for tables. They wi l l g ive
a s i lver tea a t the home of Mrs. St . Onge
on April 17, the money to be used in fix
i n g t h e b a s e m e n t . "
H A W T H O R N E
H A R D W A R E
K . L . M E N D E N H A L L
3 5 9 0 S E H a w t h o r n e B l v d . E a s t 8 5 2 2
P o r t l a n d , O r e g o n
B u i l d e r s ' S u p p l i e s E l e c t r i c S u p p l i e s
Pa in t s , G lass , Roofing
H o m e d a l e — G e o r g e M o o r e . P a s t o r
D o n ' t f o r g e t t h e o n e d o l l a r p l e d g e c a l l
f o r H o m e d a l e . T h e w o r k h e r e i s m o s t
encourag ing . I f one thousand persons
c o u l d o n l y g e t a c o n c e r n a n d v i s i o n a s
some have and would g ive one do l la r
e a c h , t h i s i n d e b t e d n e s s w o u l d b e c l e a r e d
u p .
O n e i t e m o f p a r t i c u l a r i n t e r e s t w o u l d
b e t h e d e d i c a t i o n o f t h e i r n e w b a s e m e n t
March 26th. A large number of people
w e r e p r e s e n t a n d h a d a v e r y i n t e r e s t i n g
p r o g r a m . T h i s w i l l g i v e t h e S u n d a y
S c h o o l m u c h n e e d e d r o o m a n d e n a b l e
t h e m t o d o b e t t e r w o r k .
T h e y a l s o r e p o r t i n c r e a s e i n t h e i r S u n
day n ight serv ices and are par tcu lar ly
happy because of the interest of the In
te rmed ia te Chr is t ian Endeavor Soc ie ty
a s t h e y f u r n i s h a fi n e c h o i r f o r t h i s s e r
v i c e .
R i d g a v i e w — E v e r t T u n i n g . P a s t o r
R i d g e v i e w i s l o o k i n g f o r w a r d t o t w o
most important and enjoyable experienc
es. First, they are planning to dedicate
their new bui ld ing, Apr i l 27th. Second,
Hubert Mardock is beginning a series of
revival meetings on the date of the dedi
cation. These two very important events
s u r e l y m e a n m u c h t o t h e l i f e o f t h i s
communi ty. They are ho ld ing meet ings
n o w i n t h e n e w b u i l d i n g a n d t h e r e h a s
a l r e a d y b e e n a v e r y d e c i d e d i n c r e a s e i n
a t t e n d a n c e a n d i n t e r e s t . M a y t h e L o r d
b l e s s t h i s fi e l d o f s e r v i c e p a r t i c u l a r l y a t
t h i s t i m e .
W e s t C h e h a l e m — E d w a r d H a r m o n . P a s t o r
West Chehalem Church recent ly held
t h e i r C h u r c h N i g h t F e l l o w s h i p S o c i a l .
O v e r e i g h t y - fi v e w e r e p r e s e n t . T h e e v e
n ing began w i th a communi ty s ing a t
which patriotic and folk songs were used.
Howard and Julia Pearson, our mission
ar ies f rom Bol iv ia , showed p ic tures o f
o u r m i s s i o n fi e l d . R o s e F e n d a l l d i r e c t e d
the p lay of the smal ler ch i ldren. Mar-
jorie Rowland and Marie Gebhart super
v i s e d t h e y o u n g p e o p l e . T h e o l d e r p e o
ple stayed upstairs and visited, and by
t h e v o l u m e o f n o i s e i t w a s h a r d t o t e l l
w h i c h g r o u p h a d t h e b e s t t i m e .
The necessa ry s teps a re be ing taken a t
the present time to set up the West Che
h a l e m C h u r c h a s a F r i e n d s M o n t h l y
M e e t i n g . I t c a u s e s o u r h e a r t s t o r e j o i c e
w h e n w e t h i n k o f t h e w a y t h e L o r d h a s
b l e s s e d i n t h i s n e w fi e l d .
R o s e ' Va l l e y — O s c a r B r o w n . P a s t o r
O s c a r B r o w n e n j o y e d a v e r y u n u s u a l
e x p e r i e n c e r e c e n t l y w h e n h e w a s a s k e d
t o s p e a k o v e r s t a t i o n K W L K o f L o n g v i e w
A r e Yo u a M e m b e r ?
T h e Q u a k e r B e n e v o l e n t S o c i e t y i s a
m u t u a l o r g a n i z a t i o n f o r f r i e n d l y a s
s i s t a n c e t o F r i e n d s i n t i m e o f b e r e a v e
ment. For ful l part iculars address
Quaker Benevelolent Society
R o o m 3 0 2 . 4 2 0 S W Wa s h i n g t o n
P o r t l a n d . O r e .
W a s h i n g t o n . T h e s t a t i o n r e c e i v e d s o
m a n y l e t t e r s a n d t e l e p h o n e c a l l s i n a p
p r e c i a t i o n o f t h e m e s s a g e t h a t t h e s t a
t i on secu red a sponso r and a r ranged w i t h
Oscar Brown to speak over that station
every Tuesday evening at 7:15 for a per
i o d o f t h i r t e e n w e e k s . T h i s i s c e r t a i n l y
a m o s t w o r t h y p r o j e c t .
Rose Val ley is look ing forward to a
genuine Quaker camp meeting this sum
m e r . H u b e r t M a r d o c k i s t o b e t h e e v a n
g e l i s t . E d w a r d M o t t i s t o b e t h e B i b l e
e x p o s i t o r . T h e t e n t s w i l l b e p i t c h e d i n
a b e a u t i f u l g r o v e b e h i n d t h e C h u r c h a n d
there will be a fine place for those who
can a t t end to se t up t he i r own ten ts . The
d a t e s f o r t h e c a m p m e e t i n g w i l l b e a n
n o u n c e d l a t e r . W e b e l i e v e t h a t t h i s i s
a splendid undertaking and would prove
very valuable for many of our meetings.
P r u n e H i l l — F r e d e r i c k B . B a k e r . P a s t o r
T h e S u n d a y S c h o o l a t P r u n e H i l l b e
g a n a " C r o s s a n d C r o w n " c o n t e s t A p r i l
6 , 1 9 4 1 . T h i s h a s p r o v e d t o b e a m o s t
h e l p f u l c o n t e s t i n m a n y m e e t i n g s , a n d w e
b e l i e v e i t w i l l m e a n m u c h t o P r u n e H i l l .
The contest will last for an entire year.
C a m a s — F r e d e r i c k B . B a k e r . P a s t o r
One bit of information which possibly
w o u l d b e o f i n t e r e s t t o a l l i s t h a t t h e
P a r e n t T e a c h e r s A s s o c i a t i o n d e c i d e d t h a t
they had better change their meeting to
ano the r n igh t because so many peop le a t
t e n d e d t h e F r i e n d s p r a y e r m e e t i n g t h a t
t h e r e w a s p o o r ■ a t t e n d a n c e a t P. T. A .
A m c e r t a i n l y g l a d t o h e a r o f a C h u r c h
t h a t i s a b l e t o w i e l d t h i s i n fl u e n c e i n a
c o m m u n i t y .
S O C I E T Y N E W S — C o n t ' d
ofi our morning service on March 26 while
o u r p a s t o r w a s a w a y.
Our pastor 's mother, father, and sis
ter were visiting here from Kansas.
J a m e s S e l b y, a f o r m e r C . E . m e m b e r ,
visited at the home of his parents the past
week. He is working in a mill at Grand
R o n d e , O r e g o n .
The Lord is work ing might i l y in our
evening services, for several of our young
people have taken definite steps toward
new spiritual experiences.
Ins ta l l a t i on o f new o ffice rs o f t he C . E .
w a s t h e f e a t u r e o f o u r S u n d a y e v e n i n g
service, in which each new officer bowed
b e f o r e t h e a l t a r, w i t h s e v e r a l o f t h e
church members leading in prayer. Our
new president is Irene Montgomery; vice
p r e s i d e n t , D o r o t h y H u n s p e r g e r ; s e c r e
tary, Mary Ellen Wheller; treasurer, Jesse
Hunsperger ; p rayer meet ing cha i rman,
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Laurence Lee; socia l chai rman, Francis
A d a m s ; m i s s i o n a r y c h a i r m a n , W i l m a
M a r d o c k .
Mrs. Lena Engles has taken charge oS
the Intermediate group of Chr ist ian En
d e a v o r .
M r s . L . E . K i s s e l l a n d h e r t h r e e c h i l
dren, now residents of Fruit land, Idaho,
v i s i t e d h e r r e l a t i v e s o v e r t h e w e e k e n d .
M r . a n d M r s . R i c h a r d M o r s e a r e t h e
parents of another son, Francis Wil l iam.
P R U N E H I L L E N D E A V O R E R S
P R E S E N T P A G E A N T
"The Challenge of the Cross," an Easter
p a g e a n t , w a s p r e s e n t e d a t C a m a s F r i e n d s
church on Sunday evening, April 27, by
t h e y o u n g p e o p l e o f t h e P r u n e H i l l E n
deavor society. 90 people were present.
B R O W N - S T E I N E R
F o l l o w i n g t h e a f t e r n o o n s e r v i c e o f
Highlands Friends 50th Anniversary cel
ebration, March 23, Miss Ava Brown be
came t he b r i de o f M r. A l be r t S te i ne r,
y o u n g M e t h o d i s t m i n i s t e r a t S a l t L a k e
Ci ty, U tah . The br ide 's fa ther. Rev. T.
C l i o B r o w n p e r f o r m e d t h e c e r e m o n y,
a s s i s t e d b y D r. E a r l B a r k e r. O s c a r B r o w n
sang preceding the ceremony, "Love Nev
e r F a i l e t h . " E l i z a b e t h B r o w n a t t e n d e d
her sister, and Elvett Brown the groom.
M r s . L o u i s B u c k l e y s a n g d u r i n g t h e c o n
s e c r a t i o n s e r v i c e w h i l e t h e b r i d e a n d
g r o o m k n e e l e d b e f o r e t h e a l t a r . T h e
young couple are l iv ing in the suburbs
of Salt Lake City, where Mr. Steiner is
s e r v i n g i n t h e M e t h o d i s t c h u r c h .
B E N N E T T - K I N G
T h e m a r r i a g e o f M i s s D o r r i s B e n n e t t
of Lents Church, to Mr. Merri l l King of
M o n m o u t h , O r e . , w a s s o l e m n i z e d o n t h e
afternoon of February 24, 1941, at the
home of Mr. and Mrs. James Raymond in
Vancouver. Al ison H. Rogers performed
t h e c e r e m o n y i n t h e p r e s e n c e o f a f e w
r e l a t i v e s a n d f r i e n d s . T h e b r i d e w a s
c h a r m i n g i n a fl o o r - l e n g t h d r e s s o f b l u e
t a f f e t a . S h e w a s a t t e n d e d b y M i s s D o r i s
King, cousin of the groom, while Donald
King, brother of the groom acted as best
man. The young couple will reside at
Monmouth .
R O S E D A L E
New officers v/ei^e elected at a recent
business meeting which resulted; Presi
d e n t , A l m o n L e h m a n ; v i c e - p r e s i d e n t ,
I van B ing ; sec re ta ry, C la ra Spa rks ; t r eas
urer, Kenneth Sherwood; soc ia l cha i r
man, Harry Ph i l l ips ; miss ionary cha i r
man, Dorothy Sherman; lookout chai r
m a n , I v a n B i n g ; p r a y e r m e e t i n g c h a i r
man, Lorance Lehman, Friendly Endeav
or reporter, Velleda Trick.
On March 21 , we had an i n fo rma l ban
quet at the parsonage, and the new offi
c e r s w e r e i n s t a l l e d , i n i t i a t e d , a n d g a v e
speeches. After the speeches, a short
program was given and the remainder of
t h e e v e n i n g w a s s p e n t i n p l a y i n g g a m e s .
The even ing o f March 20th , a f te r p rayer
m e e t i n g , a g r o u p o f t h e n e i g h b o r s s u r
p r i s e d M r . a n d M r s . H a r r y P h i l l i p s w i t h
a k i t c h e n s h o w e r .
W e w e r e g l a d t o h a v e P a u l C a m m a c k
v i s i t u s a t t h e S u n d a y m o r n i n g s e r v i c e
o f M a r c h 2 3 . W a l t e r L e e v i s i t e d a t t h e
evening services and spoke on March 23.
M a r c h 2 8 t h t h e S u n d a y S c h o o l h e l d
their Birthday Supper in the basement,
with a oyster supper. After the supper
Mrs. Margie Hamilton had charge of the
g a m e s .
T h o s e g o i n g t o t h e T w i n R o c k s b a n
q u e t f r o m R o s e d a l e w e r e M r . a n d M r s .
Owen Wi l l iams, Mr. and Mrs . F loyd Bates ,
M r . a n d M r s . M a r t i n S h o w e r s , C l a r a
S p a r k s , M a r j o r i e S h o w e r, B a r b a r a B a t e s ,
L a v i n i a B r o w n , V e l l e d a T r i c k , L o r a n c e
a n d A l m o n L e h m a n a n d I v a n B i n g .
C l a r a M a y S p a r k s w e n t t o t h e h o s p i t a l
Tuesday, April 8, undergoing an appen
dectomy. She is recovering nicely.
H I G H L A N D H O M E C O M I N G
V E R Y S U C C E S S F U L
Highland Friends recent 50th Anniver
sary celebrat ion proved to be a great
blessing to all attending, for many of the
former pastors re turned to aga in g ive
their testimonies; old members also re
newing their acquaintances, and charter
members reminiscing of the "beginnings"
o f ou r chu rch . F red Geo rge reca l l ed boy
hood escapades and memories of the early
Highland community. Edgar Sims gavethe morning message and T. Clio Brown
the evening address. Highlights of the
w e l l - a t t e n d e d a f t e r n o o n s e r v i c e w e r e
short messages from Ida J. Lee, Belle
Kenworthy Maris, and other reports from
former members, and a charter-member
roll-call with six responding. Then to
make the day even more of a treat—a
w e d d i n g , o f t h e f o r m e r p a s t o r ' s d a u g h
t e r, Av a B r o w n , t o A l b e r t S t e i n e r, y o u n g
M e t h o d i s t p r e a c h e r i n U t a h , i m m e d i a t e l y
a f t e r t h e a f t e r n o o n s e r v i c e . S o n o w ,
s t a r t i n g o u t o n t h e i r n e x t fi f t y y e a r
s t r e t c h , H i g h l a n d F r i e n d s a r e e n c o u r a g e d
t o f o l l o w t h e g o d l y e x a m p l e o f t h o s e r e
sponsib le for the first hal f century of
t h e i r c h u r c h .
The Herman Macy's journeyed over to
Bend, April 9, to see new little David
Macy Cammack, born to Phyllis and Paul
C a m m a c k o n M a r c h 2 8 . T h e y f o u n d h i m
to be hale and hearty, starting his Quaker
c a r r e r i n a m o d e l , q u i e t s t y l e . M r s .
Macy had been staying with her daugh
ter, and returned to Salem.
A birthday party in honor of Dorothea
Fel le r was ce lebra ted a t her home, March
2 1 . " S a r d i n e s " , a n e x c i t i n g b r a n d o f
h o u s e " H i d e a n d S e e k " w a s o n e o f t h e
high points of the evening, along with
Dorothea's white angel-food birthday
c a k e .
W i t h a h u n d r e d m o r e E n d e a v o r e r s
coming down to the Banquet at Salem
this year than those attending in Port
l and l as t , t he Sa lemi tes know where suc
ceeding Banquets should be held!
L E N T S A D O P T S
N E W C O N S T I T U T I O N
The Chr ist ian Endeavor Society has
a d o p t e d a n e w c o n s t i t u t i o n w h i c h h a s a
new clause relating to the length of of
fice for our officers. The president wil l
hold office for one year, and al l other
officers will serve a term of six months.
Our new officers are: President, Paul
Lundy; secretary, Edith Judd; treasurer
Willis Repp; prayer meeting, Geraldine
Eastman; missionary, Ruth Lundy; music,
Terrell Repp; social. Ruby Yeager; re
porter, Ei lene Tamplin.
The Adult Bible Study group that
meets at 6:30 each Sunday evening has
chosen a name for i tsel f—"The Bibl ist
Bible Class." The meaning of "Biblist"
or Biblicist is one skilled in the know
ledge and interpretation of the Bible; onewho adheres to Bible teachings.
Mr. and Mrs. Dee Belle are the parents
of an eleven pound baby boy born March
29, his name—Robei't Eugene. Anothernew little Lents member—a girl born to
the Lloyd Judd's, Judith Ann, on Mon
day, March 31.
